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Société historique du Canada
NOTE ON THE FINANCIAL STATEMENT OF THE CHA 
LES ÉTATS FINANCIERS DE LA S.H.C.
The financial statements of the CI IA for 1998 hâve been reviewed by Kathy Greenlaw, Chartered Accountant.
Les états financiers de la S.H.C. pour l’année 1998 ont été révisés par Kathy Greenlaw, comptable agréée.
Revenue/Revenus 1998
Grant (travel) 13,012 Subvention (déplacements)
Grant (aid to Joumals) 14,573 Subvention (aide aux revues)
Membership Fees 62,225 Cotisations
Annual General Meeting 24,716 Assemblée annuelle
Interest and Investment Income 16,064 Intérêts et revenus d’investissements
Publication Sales 14,959 Vente des publications
Journal Subscriptions 2,874 Service d’abonnement aux revues





Membership Dues 6,663 Cotisations
Office Expenses 2,227 Dépenses de bureau
Printing 14,988 Impression
Postage and Delivery 8,905 Poste/courrier
Permissions 1,487 Droits d’auteurs
Professional Fees 1,280 Frais professionnels
Subscriptions Services 6,467 Service - abonnement aux revues
Salaries Benefits and Honoraria 45,138 Salaires, bénéfices et honoraires
Téléphoné 2,251 Téléphone
Travel - Annual Meeting 13,747 Déplacements - assemblée annuelle






Excess Revenue over Expenditure 13,897 Surplus
Surplus January 1, 1998 202,882 Surplus en début d’année
Surplus December 31,1998 216,779 Surplus en fin d’année
The A.B. Corey Fund 47,600 Fonds A.B. Corey
The Legal Fund 32,483 Fonds de défense
The Franklin Mint Account 159,971 Fonds Franklin Mint
The Ethnie Booklet Sériés Fund 132,128 Fonds des Brochures ethniques
The Hilda Neatby Fund 7,219 Fonds Hilda Neatby
The Stanley Ryerson Fund 35,831
632,011
Fonds Stanley Ryerson
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